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Весь этот комплекс направлен на эффективную деятельность в 
условиях современного мира, т.к. выдержать конкуренцию сможет только 
сильная компания, которая умеет быть гибкой и уметь двигаться вперед, 
отходя от традиционных и проверенных способов обучения, рискуя 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 
Энергетика Беларуси является ключевой, жизнеобеспечивающей 
системой, базовым элементом, гарантирующим целостность и 
эффективность работы для всех отраслей и субъектов экономики. Для 
государств, имеющих дефицит собственных энергоресурсов, к которым 
относится и Республика Беларусь, оптимальное развитие и 
функционирование топливно-энергетического комплекса – одно из 
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приоритетных направлений деятельности законодательной и 
исполнительной власти, всех производителей и потребителей топливно-
энергетических ресурсов для обеспечения конкурентоспособности 
продукции на мировом рынке.  
Необходимость адаптации белорусских энергетических предприятий 
к сложным условиям реформирования экономики обусловила активизацию 
интереса к разработке стратегий достижения высокой 
конкурентоспособности предприятий, так как без выявления перспектив и 
предвидения будущих тенденций развития практически невозможно 
принимать эффективные управленческие решения в условиях рыночной 
экономики. 
Стабильность функционирования ТЭК полностью зависит от ее 
целевых функций.  
Стратегия развития, например, Брестской энергосистемы на 2011 – 
2015 годы с перспективой до 2020 года разработана с целью оптимального 
развития и функционирования, совершенствования организационных, 
экономических, технических и технологических условий для 
эффективного обеспечения потребителей тепловой и электрической 
энергии, повышения конкурентоспособности продукции, повышения 
уровня энергетической безопасности страны. 
Предлагаемая стратегия направлена на снижение уровня 
использования природного газа, как доминирующего вида топлива в 
электро- и теплоэнергетике за счёт вовлечения в топливно-энергетический 
баланс местных видов топлива, вторичных энергоресурсов, 
возобновляемых источников энергии, обновления основных 
производственных фондов для достижения к 2020 году уровня износа не 
более 37%, повышения надёжности и эффективности энергоснабжения. 
Основной целью стратегии является инновационное и опережающее 
развитие энергоисточников, электрических и тепловых сетей РУП 
„Брестэнерго“, обеспечивающее производство конкурентоспособной 
продукции на уровне мировых стандартов при безусловном надежном и 
эффективном энергообеспечении отраслей экономики и населения. 
Одной из важнейших задач ближайшего периода является создание 
новых организационных основ для эффективного развития и 
функционирования энергетики в условиях рыночных отношений. 
Приоритетами стратегии являются: 
- повышение уровня энергетической безопасности страны; 
- полное, надежное обеспечение населения и экономики  республики 
энергоресурсами; 
- снижение удельных затрат на производство, транспорт и 
потребление энергоресурсов; 
- максимально целесообразное использование собственных 
энергоресурсов; 
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- повышение финансовой устойчивости, эффективности 
функционирования и развития РУП „Брестэнерго“. 
Достижение поставленных целей должно базироваться на: 
- ускоренном развитии и обновлении генерирующих источников, 
электрических и тепловых сетей РУП „Брестэнерго“; 
- внедрении энергоэффективных технологий; 
- развитии энергетических источников на местных видах топлива и 
возобновляемых источниках энергии; 
- модернизации автоматизированных систем управления и связи; 
- совершенствовании сбытовой деятельности, ценовой и тарифной 
политики; 
- проведении активной инвестиционной политики. 
На основе выше изложенного, сделаем следующие выводы: 
- формирование стратегии в условиях динамичной экономики, 
нечеткой, неполной, быстро устаревающей информации требует 
разработки новых методов, позволяющих работать в динамичной, 
неопределенной, нечеткой среде; 
- сложность выбора стратегии связана с необходимостью учета 
множества динамичных, нечетких, не всегда формализуемых целей и 
ориентиров, возникает возможность выбора стратегии на основе 
противоречивых ориентиров; 
- в условиях неопределенности предлагается новый подход к выбору 
оптимальной стратегии управления из множества возможных, с целью 
обеспечения устойчивого развития предприятия относительно 
поставленным целям функционирования;  
- преимуществом нечеткого подхода к принятию стратегических 
решений устойчивого развития  предприятия являются: возможность 
связать внешние и внутренние цели и условия простыми отношениями; 
возможность учитывать параметры различной степени неопределенности; 
возможность получения количественных критериев развития на основе их 
качественных характеристик; 
- формирование стратегии устойчивого развития предприятия в 
условиях неопределенности на основе теории нечетких множеств 
позволяет упростить процесс поиска решений, сделать его более 
оперативным и корректным в условиях высокой сложности объекта 
управления и его среды, а также является инструментом, дающим основу 
для определения общей политики и выделяющим возможные действия для 
достижения поставленных целей с наименьшими потерями; 
- для более успешного функционирования сложного предприятия, 
необходимо разрабатывать мини стратегии. Это позволяет эффективно 
расставить приоритеты развития и максимизировать эффективность 
работы всего предприятия; 
- чтобы минимизировать затраты на разработку модели, а также 
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оптимизировать любую многокритериальную задачу (построение 
стратегии) необходимо использовать перспективные методологии. 
Примером такой методологии является построение модели при помощи 
нечетких множеств; 
- для создания модели (мини стратегии) предпочтительно создать 
аналитический аппарат, который позволит более точно смоделировать и 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТРАНЫ 
 
Эволюция общественных отношений за последние 200 лет может 
служить иллюстрацией диалектической триады Гегеля: тезис  антитезис 
 синтез. В рассматриваемом аспекте триада формируется следующим 
образом: капитализм  социализм  рыночная экономика и социальное 
партнерство.  
Концепция социально ориентированной рыночной экономики была 
разработана экономистами и социологами ФРГ в середине 20 века. 
Наибольший вклад в создание и реализацию этой концепции внес Л. 
Эрхард, который был канцлером ФРГ в наиболее трудные годы 
становления экономической и правовой системы послевоенной Германии 
[1]. 
Основная идея создания системы социально ориентированной 
рыночной экономики состоит в том, что «все члены общества должны 
иметь возможность осознавать и реализовывать свое индивидуальное 
благосостояние в рамках установленных правовых и моральных границ» [2] 
(курсив наш).  
Слова, выделенные курсивом, подчеркивают важность идеи порядка, 
законности, которая является одной из важнейших у авторов системы 
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